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RESUMEN: La gastronomía se ha convertido en el principal atractivo turístico de 
algunos destinos, el Perú  es un destino que cuenta con una gastronomía rica y 
diversa. Es por ello que el  Perú es un destino con gran  potencial para desarrollar 
el turismo gastronómico y podría consolidarse como un  destino líder en esta 
modalidad de turismo. 
Este documento  se en la Provincia de Huaral, el cual cuenta con una  oferta 
gastronómica importante,. El presente trabajo procura mostrar la realidad de 
Huaral como destino turístico y confirmar si la gastronomía es un factor clave para 
el desarrollo del turismo en la provincia de  Huaral. Además, el autor presenta 
algunas recomendaciones que fueron obtenidas a partir de una encuesta 
realizada en escala Likert. 
PALABRAS CLAVE: Gastronomía, Perú, Huaral, Turismo gastronómico, 
Atractivo turístico. 
 
ABSTRACT:Gastronomy has become the main tourist attraction of some 
destinations, Peru is a destination that has a rich and diverse cuisine. That is why 
Peru is a destination with great potential to develop culinary tourism and could 
establish itself as a leading destination in this type of tourism.  
This document is in the Province of Huaral, which has an important gastronomic 
offer. This paper attempts to show the reality of Huaral as a tourist destination and 
confirm whether the cuisine is key to the development of tourism in the province of 
Huaral factor. In addition, the author presents some recommendations that were 
obtained from a Likert scale survey. 
KEYWORDS: Gastronomy, Peru, Huaral, Gastronomic tourism, Touristic 
attraction 
